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den régibb és újabb megmozdulá-
sában a közösséget tápláló sze-
retet . mozdítja, meg a 'fiúkat, kö-
vetvén Teleki '»kötelességet kere-
sünk« jelszavát műhelyekben, ke-
reskedői pultok mögött, avagy az 
iskola padjaiban. A jótett és szol-
gálat révén a cserkészet már [meg-
oldotta a társadalmi . kérdést" a 
maga közösségében: a táborban 
államot épít és vezet, ingyenélő-
ket nem tűr 'meg, de ¡gondosko-
dik is mindenkiről egyenlő mér-
tékben. 
A könyv a következőkben» a gya-
korlati magyar életben kifejtett 
•önzetlen cserkész-munkát tárgyal-
ja. Szól a honvédelmi szolgálatöt 
teljesítő, a leventemozgalomnak 
útat mutató, a külföld felé »pro-
pagandát kifejtő, sajátos irodal-
mat adó cserkészetről, amely fiai-
val otthonokat diszíttet, táborba 
száll, természetet jár, vizicserké-
szetet hív életre és úszásban, -ke-
rékpározásban, atlétikában, céllö-
vészetben, sísportban, repülésben 
maradandót alkot. — Befejezés-
képen a vezetésképzésről, a légol-
talmi munkáról, a cserkészet gaz-
dasági tevékenységéről kapunk be-
számolót. 
A tölgyléveles koszorúban zöld 
liliommal ékesített címlappal meg-
jelent, számtalan fényképet, raj-
zot, statisztikai adatot tartalmazó 
díszes könyv cikkírói (a szerkesz-
tőkön kívül Farkas Ferenc, Witz 
Béla, Szőke Imre, Mády Zoltán, (Te-
mesy Győző, Pirovszky Lajos, Ulb-
rich Húgó, stb.) cserkészszívük 
egész melegével rótták papírra so-
raikat. őszinte, tárgyilagos és önr 
tudatos megnyilatkozásaik hű tör-
ténetét 'adják a- nagyértékű és pó-
tolhatatlan munkát kifejtett cser-
készetnek, amely ma új utakon, ide 
töretlen erővel és lendülettel ke-
keresi a kötelességeket Isten, haza 
és embertársakkal szemben a ma-
gyar nemzeti közösség érdekében-
Alpár Gyula. 
Zenefelügyelől értekezlet. A VKM 
folyó évi január hó 16-án ér-
tekezletre hívta össze az összes-
tankerületi főigazgatóságok zenei 
szakelőadóit és zenefelügyelőit, de-
meghívást kaptak még a Zenemű-
vészeti Főiskola részéről Dr.' 
Dohnányi Ernő főigazgató, továb-
bá a különböző zenei intézmények-
képviseletei: a Magánzeneiskolák 
Országos Egyesülete, az Országos-
Magyar Dalosszövetség, a székes-
főváros népművelési bizottsága, a 
leventezenekarok országos vezető-
je stb. 
Az értekezlet tárgysorozata négy 
pontból állott. Az' első kérdés á 
v i d é k i z e n e é l e t f e j l e s z t é — 
se vo 11. Az előadó szerint ezen 
a téren a vidéki zeneiskolákra a 
következő feladatok várnak: hang-
versenyek rendezése, leventezene-
karok részére fuvósoktatók kép-
zése, az iskolákban vonósok kép-
zése, a kamarazene rendszeresí-
tése, vonószenekarok létesítése, 
majd ezekbe a fúvósok bekapcso-
lása és később szimfonikus zene-
karok szervezése, a dalárdák és 
zenekarok harmonikus együttmű-
ködésének megvalósítása, az egy-
házi zene ápolása, a színpadi ze-
ne megszervezése, végül pedig a 
vidéki előadók, zeneszerzők és ze-
nei együttesek bekapcsolása a rá-
dió műsorába. 
A második ppnt a r é s z l e g e s 
t a n t e r v m ó d o s í t á s ismerteté-
se volt a vidéki zeneiskolák ré-
szére. A Zeneművészeti Főiskola 
hivatalos tanterve ugyanis a zon-
gora- és hegedűoktatásnál 2. ele-
mi, -5 közép és négy akadémiai 
osztályra tagozódik, a tervezett-
módosítás ezzel szemben a zene-, 
iskolákban a hivatalos tananyagot-
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A elemi, 6 közép és 4 akadémiai 
osztályra osztja szét. A tervezett 
reformot a felszólaló Dr. Dohná-
riyi Ernő főigazgató teljes egé-
szében helyesnek tartotta, hozzá-
téve azt, hogy a tehetségesebb ze-
neiskolai növendékeknek módjuk-
ban álljon egy év alatt' két osztály 
tananyagát is elvégezni. Az új 
egységes tanterven most végzik 
az utolsó simításokat és minden 
valószínűség szerint a következő 
tanévben már életbe is fog lép-
ni. Ezzel megvalósul á zeneisko-
lák egységes szervezete és meg-
szűnik az osztályok elnevezésének 
helyenkint még mindig meglevő 
összevisszasága. 
Harmadik pontnak tárgyalta az 
értekezlet a z e n e f e l ü g y e l e t -
t e l k a p c s o l a t o s t e e n d ő -
ke t . Az előadó hangsúlyozta, hegy 
az idézett rendelet alapján első-
sorban a tankerületi főigazgatók 
utasítására történik a zenefelügye-
lők kiküldése, de különleges ece-
tekben a VKM külön felhatalma-
zására is végezhetnek látogatáso-
kat a zenefelügyelők. Ha a zene-
felügyelő egy bizonyos hangszer 
oktatásához nem rendelkezik kel-
lő szakismeretekkel és szükséges-
nek tartja külön szaktanárok ki-
küldését, erre vonatkozó jelentésé-
ben a VKM-től kérheti ezt. A ze-
nefelügyelők elsősorban azokat a 
városokat és iskolákat látogassák, . 
ahol még vagy egyáltalában nincs, 
vagy nincs kellőképen megszervez-
ve a zeneiskola. A cél. itt is ki-
mondottan az elhanyagolt vidéki 
zeneélet fellendítése. A szervezés 
körébe be kell vonni a kamara-
zenét, a négykezes játékokat és a 
zenei játékiskolák felállítását is. 
Mint távolabbi célok szerepelnek 
a zenefelügyelők programmján a 
tankerületi, majd később az orszá-
- gos zenei tanulmányi versenyek 
rendezése, zenei szemináriumok lé-
tesítése és a hangos filmeknek, 
mint a zenei oktatás egyik eszkö-
zének bevezetése. Az egész vo-
nalon a selejtes külföldi zenemű-
vek kiküszöbölésével párhuzamo-
san a magyar szerzők műveinek és 
elsősorban a magyar népi zenének 
megkedveltetésére és terjesztésére 
kell törekedni. 
A tárgysorozat negyedik pont-
ja a s z o l g á l a t i s z a b á l y z a t 
ismertetése volt. A nem állami ze-
neiskolai tanárok nyugdíjellátásá-
ra törvény készül, addig is kötele-
ző lesz- az iskolafenntartókra havi 
500 P fizetésig az OTI biztosítás, 
800 P-ig az öregségi biztosítás és 
minden esetben a balesetbiztosí-
tás. A biztosítási díjak felét az 
kolafenntartó fizeti. A készülő szol-
gálati szabályzat szerint a vidéki 
zeneiskoláknál alkalmazott zene-
tanárok a növendékek által be-
fizetett tandíjak 70 . °/o-át kapják, 
a fennmaradó 30 %,az iskola fenn. 
tartásával járó költségek fedezésé-
re fordítandó. A növendékeknek 
legfeljebb 10 o/o-a tandíjmentesség-
ben részesítendő. A szabályzat mó-
dot fog adni magánvizsgálatok tar-
tására is. A magánvizsgálat dí-
ja a havi tandíj kétszerese lehet, 
ennek 70 o/o-a a vizsgáztató tanárt 
illeti. — A vidékről bejáró zene-
iskolai tanulók vasúti menetdíj-
kedvezményéről is gondoskodás 
fog történni. 
Az értekezlet folyamán az elő-
adó néhány érdekes adatot is kö-
zölt a zeneiskolák jelenlegi szá-
máról. Az új rendelet életbelép-
tetése óta leszámítva a megszün-
tetett zeneiskolákat és -beleszámít-
va az újonnan kiadott engedélye-
ket az egész országban összesen 
146 magánzeneiskola van, ezek kö-
zül 43 fővárosi és 103 vidéki. A 
mutatkozó zenetanárhiányon egye-
lőre úgy segít a VKM, hogy mint-
egy 40 utazó zenetanár végzi a 
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zeneoktatást különböző városok-
ban. Ezek az utazó zenetanárok' 
kedvezményes árú vasúti bérlet-
jegyet kapnak. A minisztérium 
végső célja egyébként az, hogy 
minden legalább 10.000 lakosú vá-
rosban vagy községben zeneiskola 
vagy legalább is zenetanfolyam 
szerveztessék. 
Az értekezleten tárgyalásra ke-
rült az új zeneiskolák engedélye-
zésének kérdése is. A.z engedély 
megadásánál a VKM elsősorbán 
azt bírálja el, hogy a létesítendő 
új zeneiskolára szüksége van-e' á 
közérdeknek és megfelel-e a 75.000 
/1942. sz. rendeletben előírt köve-
telményeknek? A kérelmező sze-
mélyének alkalmasságát a VKM 
mindenkor előzetesen fogja meg-
vizsgálni. 
Az ' internátüsokban ezentúl 
csakis okleveles zenetanárok, vagy 
ilyenek' hiányában csak olyanok 
taníthatnak zenét, akik legalább 
akadémiai osztályt végeztek. Ál-
talában az egész rendeletnek az a 
legfőbb célja, hogy a kontárkér-
dést véglegesen és gyökeresen 
megoldja. 
A zeneiskolák ügyvitelére néz-
ve már előkészületben van a Rend-
tartás és addig is,, amíg ez életbe-
léptethető lesz, már a folyó tan-
évben minden zenetanárnak sze-
mélyi lapot, származási táblázatot 
kell kitöltenie és minden zeneisko-
lának évenkint kétszer részletes 
jelentést tennie a VKM-nek 
E c k e r d t E l e k . 
A Délmagyarországi Nevelők 
Egyesületének Könyvtára. A -folyó-
iratunk mai számához csatolt 
kis megrendelő lapon jelzett ki-
advány első füzete annak a 
tanulmány-sorozatnak, mely a Dél-
magyarországi Nevelek Egyesülete-
tének kiadásában jelenik majd 
meg. Olyan nagyobb ¡tanulmányok 
lesznek ezekben a Ifüzete.kben, me-
lyek terjedelmük miatt >a mai lap-
korlátozás idején a folyóiratban 
nem kaphatnak helyet, viszont mind 
elméleti, mind gyakorlati szempont-
ból. szélesebb körben érdeklődésre 
számíthatnak. Az első füzet Tet-
t e m a n t i B é l a vizsgálódásait 
tartalmazza A s z ó k i n c s sze-
r e p e a n y e l v t a n í t á s b a n cí-
men. A legszükségesebb német sza-
vak és fordulátok című alapos szó-
készlet-vizsgálata után Tettaman-
tinak természetszerűen, fel kel'ett 
vetnie a kérdést: miképpen lehet 
a nyelvtanításban az elsajátított 
szókincset maradandóvá tenni és a 
kifejezési készség biztos -eszközévé 
mélyíteni. Szógyűjteményének meg-
jelenése után Tettamanti Béla a 
Dé'¡magyarországi Nevelők Egyesü-
letében előadást is tartott erről a 
kérdésről, ugyanígy Budapesten <a 
középiskolai tanárok körében. A 
füzetben megjelent tanulmány most 
az ország nyelvtanárainak és ne-
velőinek figyelmét kívánja erre a 
kérdésre felhívni és szerző külön 
hangsúlyozza, mennyire fontosnak 
tartja, hogy a gyakorlat emberei 
minél behatóbban hozzászóljanak a 
szókészlet szerepének problémájá-
hoz. Nyilvánvaló, hogy:ez a kérdés 
annál bonyolultabb, minél jobban 
előrehaladnak a tanulók nyelvi ta-
nulmányaikban, hiszen akkor nem-
csak a bővülő szókészlet mindig 
szélesebb és szélesebbkörű szavait 
és fordulatait kell ia tanárnak ál-
landóan számontartania és feltűnés 
nélkül ismételtetnie, hanem az 
előző többéves tanulmányok szókin-
csét is meg ¡kell őriznie a'feledéstől. 
Igen helyesen mutatirá Tettamanti., 
hiogy ez, a sok másféle feladat 
mellett, szinte elképzelhetetlen, 
különösen, ha még azt is te-
kintetbe vesszük, hogy középis-
koláról lévén szó a felsőbb fokon 
az ifjúság művelődési igényeivel is 
